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Abstract
Landresourcepotentialmappingat scaleof 1:50,000wasconductedin WestHalmahera
Regencycoveringtotalareaof254,000hatosuppqrtagriculturaldevelopmentplanning.About45%
of thetotalareais thesoilsthatdevelopedfromyoungvolcanictuff/ash.Theobjectiveof thestudy
are to characterizesoilpropertiesformedfromyoungvolcanicmaterialsof thestrato-volcanoes
landforms,andto determinelandsuitabilityforannualandperennialcrops.Tenrepresentativesoil
















Kabupaten Halmahera Barat merupakan
kabupaten hasil pemekaran di Pulau
Halmahera, Provinsi Maluku Utara. Dalarp
rangka untuk mendukung pengembangan




254.000 ha dengan pendekatanlandscape
mappingdan dengan menggunakan teknik
penginderaanjauh dan Sistem Informasi
Geografis(SIG). Darihasilpemetaandiketahui
bahwa sekitar 115.000ha atau 45% dari
wilayah Kabupaten Halmahera Barat
didominasi oleh landscape kerucut volkan





mempunyaiperanan yang sangat penting
dalam menunjang pertanian, karena





tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Nusa
Tenggara,SulawesiSelatan,Sulawesi Utara
dan Halmahera bagian utara. Penelitian tanah-
tanahvolkan muda di Indonesia yang pernah
dilakukan,antaralaindi Sumatera(Fiantisdan
Van Ranst, 1997;Alkasuma dan Badayos,
2003),di Jawa (Subagjoet aI., 1997;Arifin
dan Hardjowigeno,1997; Van Ranst et aI.,
2002;YatnodanZauyah,2008),di Sulawesi
Utara (Hikmatullah,2008),di P. Sumbawa
(Sukarmanet aI., 1993),dan di P. Flores
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